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[図1-2]  ウィンセットの概念と批准の範囲 
 
 
 [表1-2] 国際交渉の過程とウィンセットのサイズによる交渉の結果12 
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·사무국차장:横田拓也(요코타 메구미의 동생),飯塚耕一郎(다쿠치 야에
코의 장남) 
 
◆ 구출회 임원구성(2015년 3월1일 이후부터 현재) 
-초대 회장: 佐藤 勝巳（구출회 초대 회장으로 2013년12월2일 작고. 
1964년 그가 설립한 일본조선연구소는 겐다이코리아 연구소의 전신으로
1984년 개칭되었다. 발간하던 잡지 조선연구도 겐다이코리아로 개명. 
2008년 구출회 회장직을 사임하고 명예회장취임요청을 거부하였다. 
-명예회장:藤野 義昭 (북한에 의한 납치와 인권문제를 생각하는 법률
가회 공동대표, 2007년까지 유신정당 신풍의 강사단 활동을 하였다) 
-회장:西岡 力(겐다이코리아연구소 편집장 출신. 동경기독교대학 교수 
및 레이타쿠대학 객원교수) 
-부회장:島田 洋一(후쿠이현립대학교수,국가기본문제연구소 평의원 겸 
기획의원.) 
-사무국장:平田隆太郎 (荒木和博 전 사무국장은 현재 특정실종자문제조
사회 대표를 맡고 있다. ) 
-그 외 임원 간사장 등 39명  
 
 
◆ 일본정부 공인 일본인 납치 피해자 명단 
 
납치 피해자 납치시기 생사 
확인 
여부 




1977년 9월 19일  미확인 입북사실 부정 
2.마쓰모토쿄코 
(″29세) 
1977년 10월 21일 미확인 입북사실 부정 
3.요코타메구미 
(″13세) 






1978년 6월경 미확인 입북사실 부정 
5.다구치야에코 
(″22세) 
1978년 6월경 미확인 교통사고 사망 
6.지무라야스시 
(″23세) 
1978년 7월7일 귀국 2002년 10월 귀국 
7.지무라후키에 
(″23세) 
1978년 7월 7일 귀국 2002년 10월 귀국 
8.하스이케카오루
(″20세) 
1978년 7월 31일 귀국 2002년 10월 귀국 
9.하스이케유키코
(″22세) 
1978년 7월 31일 귀국 2002년 10월 귀국 
10.이치카와슈이치
(″23세) 
1978년 8월 12일 미확인 심장마비 사망 
11.마쓰모토루미코
(″24세) 
1978년 8월 12일 미확인 심장마비 사망 
12.이시오카도오루
(″22세) 
1980년 5월경 유럽 미확인 가스사고 사망 
13.소가히토미 
(″19세) 
1978년 8월 12일 귀국 2002년 10월 귀국 
14.소가미요시 
(″46세) 
1978년 8월 12일 미확인 입북사실 부정 
15.마쓰기가오루
(″26세) 
1980년 5월경 유럽 미확인 교통사고 사망 
16.하라다다아키
(″43세) 
1980년 6월 중순 미확인 간경화 사망 
17.아리모토게이코
(″23세) 
1983년 7월경 유럽 미확인 가스사고 사망 
 
 
◆ 北-日 납치문제 관련 접촉 및 교섭 일지 
▲1992. 11 = 제8차 국교정상화 교섭(베이징), 일본의 이은혜(일본명 
다구치 야에코<田口八重子>)문제에 대한 조사요구에 북한 반발로 협상 
중단. 
▲2000. 04 = 제9차 국교정상화 교섭(평양), 과거 청산문제 논의. 
▲2002. 04.29 = 적십자회담(베이징),  
09.17 = 고이즈미 준이치로 총리 방북, 김정일 국방위원장과 정상회담, 
평양선언 발표. 
10.15 = 납치생존자 5명, 일본 일시 귀국. 
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10.24 = 일본 정부, 납치생존자 5명 영주귀국 결정. 
10.29∼30 = 제12차 국교정상화 교섭(말레이시아 쿠알라룸푸르). 
▲2003. 12.20∼21 = 히라사와 가쓰에이(平澤勝榮) '납치구출행동의원
연맹' 사무국장과 정태 화 대일교섭담당 대사 비공식 접촉(베이징), 납
치자 송환문제 논의. 
▲2004. 01.13∼17 = 일본 외무성 고위급 대표단 방북. 
02.11∼13 = 다나카 히토시(田中均) 외무성 외무심의관 등 방북, 강석
주 외무성 제1 부상 등과 납치문제 논의.  
05.04∼05 = 다나카 외무심의관과 야부나카 미토지(藪中三十二) 아시
아•대양주국장, 정태화 대사와 회담(베이징), 납치문제 협의. 
05.22 = 고이즈미 총리 재방북, 북-일 정상회담, 북한 잔류 납치피해자 
가족 5 명 귀국.  
07.18 = 납치피해자 소가 히토미 가족 귀국. 
11.09 = 북일 실무자 협의(평양). 북, 요코타 메구미 유골 전달. 
12.24 = 일본 정부, DNA 감정 결과 요코타 유골 가짜 발표. 
▲2005. 09.19 = 6자회담 공동성명서 북일 국교정상화 조치 약속. 
▲2006. 02.04 = 국교정상화 협상 재개. 
07.05 = 북, 대포동 2호 등 미사일 발사. 일본 정부, 만경봉호 입항 금
지 등 제재조치. 
10.09 = 북 제1차 핵실험. 일본 정부, 인적•물적 교류 차단 등 제재조
치 발동. 
▲2007. 02.13 = 6자회담 합의, 북일 국교정상화 실무그룹 설치. 
▲2007.03.07 = 베트남 하노이에서 열린 국교정상회담 하루만에 결렬.   
▲2008. 06.07 = 북일 비공식 실무자 협의(베이징), 납치문제 재조사 
원칙합의. 
08.11∼13 = 북일 국장급 회의(중국 선양), 납치피해자 재조사를 위한 
위원회 구성, 2008년 가을까지 재조사 완료 합의. 일본, 대북제재 일부 
해제.  
09.04 = 북한, 후쿠다 총리 사임 이유로 납치문제 조사위원회 설치 연
기 통보.  
▲2012. 01.09∼10 = 나카이 히로시(中井洽) 전 납치문제담당상과 송
일호 북일 국교정상화 교섭담당 대사 접촉(선양), 납치문제 논의.  
11.15∼16 = 북일 국장급 회담(울란바토르), 납치문제 계속 논의 합의. 
▲2013. 03.14∼17 = 이지마 이사오(飯島勳) 특명 담당 내각관방 참여
(총리 자문역 방북, 김영남 최고인민회의 상임위원장, 김영일 노동당 국
제담당 비서 면담, 납치문제 등 의견 교환. 
▲2014. 03.30∼31 = 북일 국장급 협상(베이징), 납치문제 의제화 합
의.  
▲ 05.26∼28 = 북일 국장급 협의(스웨덴 스톡홀름) 결과 납치문제 재
조사를 위한 특별조사위원회 설치 및 일본의 대북 독자제재 해제 등 합
의. 




第1回 1991年 1月30～31日(平壌)  
第2回 1991年 3月11～12日(東京)  
第3回 1991年 5月20～22日(北京) 
第4回 1991年 8月30～9月2日(北京) 
第5回 1991年 11月18～20日(北京) 
第6回 1992年 1月30～2月1日(北京) 
第7回 1992年 5月13～15日(北京) 
第8回 1992年 11月5日 (北京)  
第9回 2000年 4月5～7日(平壌)  
第10回 2000年 8月21～25日(東京)  
第11回 2000年 10月30～31日(北京) 
第1次 日朝首脳会談 2002年 9月(平壌) 
第12回 2002年 10月29～30日(クアラルンプール) 
第2次 日朝首脳会談 2004年 5月(平壌) 
第13回 2004年 8月～9月(北京)、11月(平壌) 
第14回 日朝包括並行協議 2006年 2月(北京） 
第15回 (日朝国交正常化のための作業部会) 2007年 3月(ハノイ)、同年9
月(ウランバートル） 
第16回 (日朝実務者協議) 2008年 6月(北京)、同年 8月(瀋陽) 
第17回 (日朝政府間協議) 2012年 11月(ウランバートル） 
第18回 (日朝政府間協議) 2014年 3月(北京） 
第19回 (日朝政府間協議) 2014年 5月(ストックホルム） 
第20回 (日朝政府間協議) 2014年 7月(北京) 
第21回 (日朝外交当局間会合) 2014年 9月(瀋陽） 































































































일본인 납치문제는 일본 여론이 대북관계에 있어 가장 관심을 갖는 사안
이다. 납치문제는 2002년 9월 17일 북일 정상회담에서 김정일이 납치
사실을 인정한 이후, 양국 간 모든 이슈를 삼키는 블랙홀이 되었고, 납
치문제 해결 없이 어떤 사안도 부차적 문제가 되었다.  
1970~1980년대 집중 발생했던 일본인 실종사태는 당시 해외 정보기관
개입설이 제기 되기도 했지만, 언론의 관심도 여론의 주목도 크게 끌지 
못했다. 그리고 1990년대 후반‘겐다이 코리아’를 비롯한 미디어가 요
코타 메구미 사건을 실명 보도하고 ‘가족회’, ‘구출회’ 라는 납치이익단체
가 생겨나면서 주목을 끌기 시작했다.  
시기적으로, 일본의 대북정책은 1998년과 2006년을 비교했을 때 크게 
변화했다. 북한은 두 해 모두 일본 근해에서 대포동 미사일 실험을 했지
만 일본정부의 반응은 대조적이었다. 1998년 미사일 발사의 경우 일본 
정부는 독자적 제재도 강한 규탄도 하지 않았다.  
그러나 2006년 비슷한 미사일 발사 직후 곧바로 평양선언 위반을 이유
로 독자적인 대북제제를 가했다. 이 시기 일본의 대북정책에 어떤 변화
가 있었고, 납치문제는 어떻게 일본의 외교를 좌우하는 이슈가 되었는가? 
2002년 이후 북일 간 20여 차례가 넘는 교섭에도 불구하고, 합의 후 
이행단계까지 간 것은 2002년 평양선언과 2014년 스톡홀름 합의 두 차
례뿐이었다. 양국이 납치문제와 국교정상화 문제를 놓고 지속적으로 교
섭과 합의를 해왔지만 반복되는 파국은 이 과정에 어떤 장애물이 작용하
고 있음을 의미한다. 
본 연구의 목적은 일본의 대북정책이 변화한 이유를 납치문제에서 찾고, 
일본사회에서 납치문제가 의제화 되고 정치화 되는 과정을 납치이익단체
의 역할에 중점을 두고 고찰한다.  
이를 위해 납치이익단체 탄생 과정과 그들이 펼치는 각종 캠페인과 여론 
활동, 정치권과의 네트워크 확장을 살펴보고 정부 정책에 영향을 미치는 
양상을 살펴 본다. 그리고 이 과정에서 국내정치와 국제정치의 상호작용
을 로버트 퍼트남의 양면게임이론의 틀로 분석했다.  
퍼트남에 따르면, 한 국가에서 해당 사안이 여론의 관심을 어느 정도 받
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고 정부의 결정에 대해 얼마나 반발하는지는 윈셋의 크기를 변화시키는 
유의미한 변수다.  
분석 결과, 일본과 같은 다원적 민주주의 체제에서 납치이익단체와 여론
의 압력은 일본의 윈셋 크기를 축소시켰다. 민주 국가는 언론의 적극성, 
선거를 통한 평가 등으로 인해 정책이 여론에 의해 제약을 받게 되기 때
문이다.  
또한 아베 내각은 납치문제 3원칙을 천명하는 등 국내 강경파에 대한 
공개적 약속으로 윈셋 크기를 축소시켜 협상 타결 가능성을 더 낮췄다. 
스톡홀름 합의 때 협상이 타결되고 합의안의 일부 이행까지 갔던 것은, 
일본측에서 납치이익단체의 동의가 있었고 북한측에서 쟁점사안을 연계
해 납치피해자 이외에 일본측 이익집단을 활성화시켜 일본의 윈셋 크기
를 확대시켰기 때문이다. 
본고에서는 국제정치적 변수와 국내정치지형의 변화 등 다른 요인들은 
제하고 분석의 편의를 위해 납치이익단체의 활동과 국내여론의 변화를 
분석하는데 초점을 맞추었다. 이로 인해 하나의 시민단체 운동이 어떻게 
일본 국내정치권의 강경기류를 조성해 대북정책을 제약하고 결정하는 요
인까지 될 수 있는지 집중적으로 살펴볼 수 있었다. 하지만 한편으로는 
납치문제와 국교정상화 문제는 일본과 북한 사이 양면 게임으로 다 설명
하기 어려운 다차원적인 측면이 존재함에도 다른 여러 요인들(대표적으
로 미국과 한국의 압력)을 포괄해 총체적으로 분석하지는 못했다. 따라
서, 변수들을 종합적으로 분석하고 이들 사이 뒤얽힘을 설명할 수 있는 
새로운 이론 틀에 대한 모색이 필요하다. 
결론적으로, 납치피해자 전원 귀국이라는 일본의 요구와 납치문제는 이
미 해결된 사안이라는 북한의 입장이 오랜 기간 평행선을 달리는 가운데, 
납치문제의 진전을 위해선 일본측이 지금까지와는 다른 보다 현실적인 
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